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Abstract 
The transformation of singers’ views about learning music is views of singers who regard learning about 
music and teaches them to recognize their own reasons based on their awareness of the continuity of learning and 
the learning action. This transformation could lead them to lifelong music learning. Conductors and co-singers 
effect transformation in singers’ views about learning music. This study aims to clarify how this transformation 
was brought about in the views of singers who regard conductors and co-singers using SCAT (Steps for Coding 
and Theorization). Considering singers’ perspectives regarding conductors and co-singers, singers cannot only 
use positive experience; therefore, positive and negative experiences are linked to each other and bring a new set 
of values and actions. Conductors must be sensitive to the singer’s fluctuation between positive and negative 
experiences and update their perspective as appropriate. Furthermore, performing in a choir requires singers to be 
particularly aware of their co-singers. Singers are concerned with the community and act to transform their views 
about co-singers. Conductors and co-singers affect singers in various ways; in particular, conductors must lead 
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 インタビュー対象者は，20代女性（社会人 2 年目）の安藤さん（仮名）で，女声合唱団と混声合唱団に
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女声もいいけど混声も楽しいし，女声の楽しさと混声の楽しさは違うんだなみたいな。って
思ってインカレの合唱団に入った。やっぱ同年代ばっかりっていうのがよくて，女声合唱団
は，お姉さんが絶対おるし，それはそれで心地いいけど，同年代だけで歌うのもいいなみた
いな。特有のなんか，まとまり感じゃないけどさ 
混声も楽しい，女声の
楽しさと混声の楽しさ
は違う，インカレの合
唱団同年代ばっかり，
女声合唱団，お姉さん
が絶対おる，心地い
い，同年代だけ，特有
のまとまり感 
楽しさの違い，
別の合唱団，同
年代のみ，快
適，一体感 
別の環境に置か
れていた共同学
習者との関わり
で，新しい世界
や価値観を発見
する（結果） 
別の環境の共
同学習者との
関わりで楽し
さの種類や新
しい価値観の
誕生 
やっぱり楽しかったけえ，もう一回やるってなったときは絶対参加しようって思ったし，就
活とかつらかったけど，県大会までに絶対終わらせたいと思ったけえ頑張るみたいな。練習
も休みたくないし，みたいな。結構それが息抜き，息抜きではないけど，個人的には忙しか
ったほうがよかったし，でやっぱり 2年目は知っとるメンバーがもう一回集まっとるってか
んじだったけえ，2年目のほうが，さらに楽しかった。人間関係もわかってくるじゃないけ
ど，人となりをわかった人が増えるとやっぱり気持ちが違うというかさ，うーん，そうめっ
ちゃたのしかったね。だけ単純に楽しかったのは初めてくらいよね 
中学も高校もなんだかんだしがらみにされつつやってきたのが，解き放たれたじゃないけ
ど，単純にたのしんでいいんだみたいな。そうなったらなんか，女声合唱団もいつもより楽
しかったというか。たぶんもっとうまくなりたいとか前向きにうまくなりたいって思ったか
も。インカレに入ったほうが。お姉さんに迷惑かけたくないとか，指揮者に怒られたくない
とか，じゃなくて，普通に歌えたら楽しいし，そしたらうまく歌えたほうが楽しいし，先輩
以外でもすごい上手な人がおるんがわかったし，男声もうまい下手があるのもわかったし，
なんか幅が広がった？から，それも楽しかったひとつの要因だと思う。 
楽しかった，絶対参加
しよう，練習休みたく
ない，息抜き，知っと
るメンバー，人間関係
もわかってくる，気持
ちが違う，単純に楽し
かった，しがらみ，解
き放たれた，単純にた
のしんでいい，女声合
唱団，楽しい，前向き
にうまくなりたい，迷
惑かけたくない，怒ら
れたくない，普通に歌
えたら楽しい，先輩以
外ですごい上手な人，
男声もうまい下手があ
る，幅が広がった，楽
しかった要因 
楽しさ，参加へ
の決意，練習参
加したい，リフ
レッシュ，既知
の人，一段と，
人間の理解，単
純に楽しい，絶
ちがたい関係か
らの解放，過去
よりも楽しい，
ポジティブな感
情，ネガティブ
よりも，視野が
広がる，楽しい
要因 
新しい価値観で
これまでの活動
の認識を行う
（結果） 
練習参加した
い，人間の理
解，心地よ
い，解放，新
しい価値観で
今までの活動
をとらえ直す 
女声合唱団の代表は，お姉さんおるのに代表するのが嫌すぎて，そうそうそう。中大の日も
つらくて，つらいってばっかり言っとった。本番の日もそう言っとった。そうそうそう。自
分は代表の人じゃないって思っとるんよね。一番上に立つ人じゃない，あんまり向いてない
って思っとって，たぶんサポートするのは得意だけど，ばんばん仕切るの得意じゃなくて，
でもお姉さんたちはそれで「できてない」って言うんじゃなくて，逆に私がやるけえ協力し
ようみたいな風にしてくれとったのもめっちゃわかったけど，しんどかった。 
まあ逆に中学からの友達が副代表だったんだけど，私が代表のとき。二人でやるっていうつ
もりでやろうみたいな感じで言ってくれとったし，じゃけこの空気を変えな 
代表するのが嫌 
自分は代表の人じゃな
い，一番上に立つ人じ
ゃない 
中学からの友達が副代
表，二人でやるってい
うつもりでやろうみた
いな感じ，空気を変え
な 
代表業務への嫌
悪，不適任，副
代表の友人，結
託，空気を変え
る責務 
自分の役割への
懐疑（結果） 
代表不適任や
役割への懐疑 
代表になったときは指揮者と副代表 3人でごはんに行こうみたいな，とりあえずコミュニケ
ーションとろみたいになって，なんかいろいろ，試行錯誤はしたつもり。私たちがはしごに
なろみたいな。だけんそのときにはもう，指揮者と団体との関係が，どう運んでいくんかな
みたいな感じの時だった。 
とりあえずコミュニケ
ーション，試行錯誤 
指揮者と団体との関係
がどう運んでいくか 
会話，試行錯
誤，未来がみえ
ない 
懐疑ののちの指
導者との関わり
の試行錯誤（結
果） 
指導者との関
わりを試行錯
誤 
それでも代表早く変えてほしいなあーとか思っとって，じゃけその次の年の話し合いのとき
に，ほんとにやらないですって言った。逆によく言ったなとほめたい自分を。昔だったら言
ってなかったと思う。まあ楽しくないなって思ったし，そういうの抱えながらやるのしんど
かったけ，もうこりごりだなと思った。でもなんか，終わったときに，お姉さんとかが個人
的に「おつかれさま」って言ってくれたりとか，自分が認められてなかったとは全然思って
ないし，今別にそういえば副代表じゃし，その結果何年か経って自分のポジションに落ち着
いたじゃないけど。それこそ一番上と一番下がさ，乖離していくじゃん，そういうやっぱり
どこの場面に行っても，間に入るじゃないけど，まあそれがしんどい時もあるけど，まあそ
れが役割みたいな。もうどこをとってもそうなんよね。どの時代をとってもね。 
代表やらないです 
昔だったら言ってなか
った，楽しくない，し
んどかった，今のポジ
ション，どこの場面，
間に入る，それが役割 
代表降任，昔と
の変化，しんど
い，今の役割，
中間管理職 
不適任な仕事
を，新しい価値
観では続けてい
けない（結果） 
代わりに適任の
仕事を引き受け
る（結果） 
新しい価値観
では代表を続
行不可能で適
任の役割を発
見 
つらい，ほかの仕事とか，就職活動とか，病むこととかあったときは，やっぱりそうやっ
て，毎週一回とか定期的に決まってて，行くものがあるっていうことは，大事だなと思っ
た。合唱は一人でできんけえ，行ったら絶対誰かおるやん？そしたらまあ歌うことも楽しい
し，人とかかわれる場に行くことになるけん合唱の練習行ったら。まあそこでね，どうとか
話聞いてくれる人もおるし，まあ思いつまらなかったというか。それはよかったなと最近で
言えばおもう。 
週に 1回とか定期的に通うものがあるっていうのは，自分のなかでいいリズムというか，週
末は歌って，平日は仕事してみたいな感じ。 
いきづまらない。とか，人に会える。自分が好きな人に会いたい人に会えて，歌えてってい
うのができるのが大きいと思う。 
定期的行くものがあ
る，大事，一人ででき
ない，行ったら誰かい
る，思いつまらなかっ
た，いいリズム，週末
は歌って，平日は仕事
して，いきづまらな
い，人に会える，好き
な人に会いたい人に会
えて，歌えて 
定期的なリズ
ム，重要，合唱
の特殊性，人に
会う，週末と平
日のリズム，停
滞しない，会い
たい人に会って
歌う，重要 
自分にとっての
合唱活動のあり
方（結果） 
会いたい人と
会うという自
分の生活のリ
ズム，合唱の
特殊性 
多分中高の時は指導者に教えてもらうって思ってたと思う。大学も，途中まではそういう気
持ちが強かったと思うけど，音楽家ではないけど，自発的に音楽をしてる人がいる，普通の
合唱団で，自分がしている同じ空間にそういう人がいるんだって思ったら，自分も音楽を届
ける人として，音楽家とまでは言わんけど，そういう責任をもってやらんといけんのんだな
あって思ったかな。 
中高のとき，指導者に
教えてもらう，自発的
に音楽をしてる人，同
じ空間，責任 
中高時代，指導
者からの教授，
自発的に音楽，
同じ場所，自分
にも責任 
指導者，共同学
習者への認識の
変化（結果） 
発達段階，指
導者や共同学
習者への認識
の変化 
女声合唱団のときは，お姉さんだと思っとったけん，中高の延長みたいな，そうじゃないけ
どそうみたいな。のがあったけど，やっぱり混声合唱団とか入ったら，そうじゃなくて，音
楽をちゃんとしっかりできる人がおるじゃん？そしたら，お姉さんもそう見えてくるという
か。で自分もそれに沿うようにできたらいいよね，同じところで歌うなら，って思う。 
中高の延長のお姉さん
音楽をしっかりできる
人，お姉さんもそう見
えてくる，自分もそれ
に沿うように 
中高の延長の先
輩，別の先輩，
一緒にみえるよ
うになる，自分
の憧れ 
共同学習者の認
識の広がり（結
果） 
共同学習者へ
の認識 
これから，変わっていくじゃん，結婚もするかもしれんし，出産するかもしれんし，そうい
う人たちを見よったら，続けれない時期があるだろうなとは思ってるから，なんかそういう
時にどうしてるのか他の人のを見とこうって思っとるかも。続けたい気持ちはあるけど，や
っぱ離れたときにたぶんね，結構な離脱になるかもしれんし，めっちゃ歌ってやってみたい
なタイプでもないから。たぶんいまのままが続いていけば続いていくと思うけど，そうじゃ
なくなったときにどうなるんかなーとはちらっと思ったりする。 
変わる，結婚，出産，
続けれない時期，他の
人のを見とこう，続け
たい気持ち，結構な離
脱，今のままが続いて
いけば続いていく 
変化，結婚，出
産，中断する時
期，観察，継続
意志，長期間の
離脱，同じよう
に継続 
結婚，出産 
合唱以外のこと
が中心になって
離脱（結果） 
他の人を参考に
する（影響） 
継続意志もある
（結果） 
現在と未来は異
なる（結果） 
結婚，出産の
展望 
他の人を参考
にするが，生
活が中心にな
って離脱する
可能性 
今のままだと
続けるが 
 
 
  
